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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ;~c.~ ...... .... .. ........ ........ .. .. , Maine 
D ate .J.un.e ... 22th111., .1940 .. .. .. . .......... . 
Name ..... ....... .. .Joae.ph. .. N .• B1z.1er ........................ .. ... .. ...... ... ... .. .... ... .. . .. 
Street Address ... .. .......... ... ..... ....... .... .... .................. ...... .. .. .. ........ .. .............. .......... .... . .... .. .. ....... .......... .. ... ..................... . 
City or T own ......... .... Jackman .. .... ... ... .. Maine .. .. .. ..... ........... .. ......... ....... ... ... .. ... ... .. ........ .. .......... : .. ............. ...... .. .. 
How long in U nited States .. .. Th1rty. .. Ni.ne ... Ye.ar.a .. . ...... ..... H ow long in MaineThirty. .. Nine ... Tears 
Born in ... ... . .. S.t .•. Ephr.aim. ... Be.a.u-.., .... C$D.~4.--. .... ... ........ ............. Date of birth ....... . Se.Pl~ '7:1;~ .• . l13.~~-. 
If married, how many children .Yes .... .... . .. .... Two .... ............ ........... O ccupation .. fr.op.~.F1ll.1ng ... ~t.a.tion 
Name of employer .. ... . ~.9.r.~.tµg ... ~l.l ... ~~D.lEt. ... f..e>r,.JllYEl.~.~f .. ............... ....................... .. .. .. ................... ...... . 
(Present o r last) 
English .... ... . .. .. .. ... ........ .. ... ... . Speak ...... .. Ye.s .. .. ........... ... . Read ... Ye.a .. ...... .... .... .. .... . Write ... .. .. Y~ 8 ..... ........... .. . 
dhreJIOlauages . ..... .. .. .. .............. .. !~ .... .. .... . Yes .... .. .............. .... !' .. ... .. Yea ...... .. .......... ...... .. ~ .. .. .. ... .. Ye.s .. .. ........ .. .. .. 
Have you m ade application for citizenship? ..... ... .. .. ... ye.s . ...... .. .. App .... 19 .. 14 ... and .. . fall ... of .. . 19-3g 
Have you ever had military service? ....... .. .. .. .. .... ,No ...... .... ... .. .. .. .... .. .......... .. ... ............... .. ....... ... ...... ..... .. ...... .. ........ . .. 
If so, where? ... ... . .......... ............... .. .......... ... .... .. .. ...... ........... when? ...... ... .. .... ... ... .................... .. .... ..... ... ....... .. .. ........ ... .. . 
Signatur~~$~-~ 
Witness ?ifJ! l?JIVJ Mq ... .................. ..  
OEIH A.G.O JUL ~ 1940 
